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Encuentro B2B EXPOLIVA 2015
Participación de la UCO en la Jornada de Transferencia 
de Tecnología Internacional en el sector olivarero y 
oleícola EXPOLIVA 2015
El jueves 7 de mayo, dentro del marco 
de la XVII Feria Internacional del Aceite 
de Oliva e Industrias Afines EXPOLIVA 
2015, tuvo lugar una Jornada de Trans-
ferencia de Tecnología Internacional en 
el sector olivarero y oleícola, organiza-
da por la Agencia Andaluza del Conoci-
miento (AAC) como socio de Enterprise 
Europe Network (CESEAND). 
Varios grupos de la UCO de las áreas de 
química orgánica, ingeniería rural, quí-
mica analítica, etc. acompañados por 
técnicos de la OTRI, tuvieron la opor-
tunidad de reunirse con diferentes em-
presas, organismos de investigación y 
administraciones públicas activas en 
investigación y tecnología, para discutir 
a través de estos encuentros bilaterales 
B2B las posibilidades de iniciar proyec-
tos de investigación colaborativa.
Encuentros B2B de los investigadores de la UCO
